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IMATGES CLASSIQUES A L'OBRA DE 
MARGUERITE YOURCENAR 
En recordar la vida i obra de Marguerite Yourcenar se'ns 
fa més viu i present aquel1 interrogant que, especialment la 
gent de lletres, trobem en els estudis de cada dia: 
Que fóra la nostra cultura sense la cultura clhssica, la 
de Grecia i Roma? El grec i el llatí són passats de moda? Som 
els hereus culturals de Roma, com Roma ho va ser de Gr&cia? 
Haureu sentit respostes de tots els colors, i generalment de 
poca volada. Pero la Yourcenar ha donat una campanada que 
ha ressonat en tot el món: 
.Roma es perpetuara i no morira mai .... . nTot allo que 
en nosaltres 4s huma, ordenat i Iúcid ens ve dels grecs, pero 
els romans ho van fer realitatn. .Si algun dia el bishe de Crist 
s'estableix a Roma.. . sera I'hereu dels arxius llatins.. . Roma 
6s eterna*. 
Són paraules posades en la ploma d'Adria, i que una mí- 
nima analisi ens demostra que pertanyen al pensament de 
I'escriptora de llengua francesa. 
Pero, com que el adubte metodio, i el *cogito ergo sum,, 
de Descartes són aquí més adients que mai, heus aci les pa- 
raules del ministre frances de Cultura i Comunicació, Fran- 
sois Léotard, publicades a la Vie Culturelle, el 20-12-1987: 
«Sóc fill d'aquesta Mediterrania d'on surten els nostres 
origens, i he fet meves des del primer cop d'ull les Memories 
d'Adrih. He trobat en aquest llibre e1 cami que va portar els 
homes més grans de Roma cap al bressol on Sofocles, Tuci- 
dides i Plató havien comencat a forjar l'esperit dels homes* ... 
«M. Yourcenar (com abans Colette) sap travessar els grans 
espais i els segles, i ens parla per un personatge, un lloc o una 
figura historica que ens descobreixen, sota la seva ploma, un 
alt parentiu amb nosaltres mateixos~ ... «Per haver tingut la 
sort i l'honor de parlar de tot aixo amb la Yourcenar, com- 
prenc el buit que ens ha quedat des de que la seva mirada 
s'ha apagat.. 
Cal afegir, per als estudiosos de la llengua francesa, que 
no solament aquesta és filla del llati, cosa prou sabuda, sinó 
que, encara, la cultura i civilització llatines han trobat des de 
sempre a Franca el millor caliu. De la Gal,lia d'aleshores l'im- 
puls classic que ens ha fet europeus va passar a 18Anglaterra, 
i a través del Rin, a Alemania, Polonia, Austria. 
Al sud de Franca, els romans havien organitzat (cap al 
120 a. C.) la provincia Narbonense, la qual conserva avui el 
nom de Provenca. A Marsella hi havia, feia segles, una gran 
colonia grega. D'aquesta felic conjunció de gals, grecs i romans 
en sortira molt més tard, en els segles medievals xi, XII i XIII, 
la cultura provencal, importantíssima per a tor Europa i molt 
especialment per a Catalunya. 
1, parlant de Catalunya, és escaient de recordar que la 
Marguerite Yourcenar va estar a Barcelona I'any 1958, només 
unes hores, acompanyada per en Joan Triadú. Sembla que les 
traduccions del gran liric grec Pindar els havien fet amics. La 
Yourcenar va regalar al nostre Triadú unes Memories d'Adrih 
amb aquesta dedicatoria manuscrita:  felicitas, libertas, hu- 
manitas», justament la llegenda que Adria posava a les mo- 
nedes que encunyava. 
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Quan Roma comenca la scva decadencia, les provincies 
amb més impuls eren justament la Betica i ia Gallia. De la 
primera en va sortir els Seneca, els Plini, Quintilia, Marcial, 
Luca, Prudenci, aixi com els tres grans emperadors protago- 
nistes de les ~Memoriesn: Trajh, Adria i Marc Aureli, a més 
a més de Teodosi, de la Gallia. A la GMia varen néixer, quan 
a 1'Imperi era dificil de t r o b a ~ h i  no solament grans homes 
sin6 fins i tot romans, Tacit, Sidoni, Apollinar, Sant Paulí, Au- 
soni, Simac, Sant Ambrosi, Sant Gregori de Tours. 
Els somnis imperials de Franca: Carlemany i Napoleó se- 
gueixen models romans. Napoleó Bonaparte va escriure unes 
anotacions a la Guerra de les Gallies, de 3uli Cesar, llibre ex- 
traordinari on el general roma ens conta el comencament de 
la historia de Franca. 
Tot aixo, que ho podriem estendre a qualsevol aspecte de 
la cultura francesa, de l'europea, de tot el món que n'ha rebut 
la influencia, ho entenem molt més bé després de llegir les 
Memdries dAdria. 
Per que la Yourcenar va triar aquest tema que havia d'es- 
devenir la seva obra per excel.l&ncia? Una escriptora tan pro- 
lífica, tan variada, tan densa, tan enamorada dels seus perso- 
natges, no ho acaba d'entendre: <<On dit qu'Hadrien c'est moi,). 
Com una mare quan li diuen que s'estima un fill més que els 
altres: tothom ho veu, tret d'ella. 
Adria és un emperador roma del segle rI d. C. Fora dels 
historiadors. era ben poc conegut; de caracter com~Iex, hel- 
lenofil, amant dels viatges, pacifista, constructor de monu- 
ments, edificis, ciutats, promulgador de lleis benignes. Amb 
tot, allo que va decidir la tria d'un protagonista i que l'autora 
s'hi identifiqués sense adonar-se'n gaire, potser varen ser uns 
altres factors, com ara: 
1. L'episodi d'Antinous, especialment. L'amor boirós, d'an- 
tiguissima tradició platonica, entre un home madur i un jo- 
venet, amb un acabament tragic i misterios. 
2. Les singulars afeccions amoroses d'Adria, a més a més 
d'Antínous, l'únic potser, a qui va estimar de cor, mentre trac- 
ta fredament la seva esposa i es diverteix amb altres dones. 
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Hi ha alguna semblan~a amb la vida intima de I'autora? Per 
que aquesta rarament, en qualsevol de les seves obres, 
parla d'amors normals, mentre que es descriuen i analitzen 
minuciosament els homosexuals, els incestuosos? 
3. Els misteris pagans i la magia, a més a més del cris- 
tianisme i del judaisme. 
4. Plotina, esposa de Traja, musa protectora d'Adria, un 
dels poquíssims simbols del feminisme en I'obra i pensament 
de la Yourcenar, una Plotina-femenina-incorporia, paral,lela de 
1'Antínous-masculi-corpori. 
Adria es recorda d'Italica, el seu poble natal; esta enlluer- 
nat per Grecia, perque Grecia és un miracle de la geografia i 
de la historia. També li agraden, a l'emperador, la Bitinia d'An- 
tinous, 1'Egipte magic i miilenari ... pero el1 és bon roma i bon 
Ilati: Virgili, les lleis, les construccions, leImperi, les fronte- 
res, la Roma eterna. Aixi mateix, l'autora de les Membries 
d'Adrih, la qual domina el frances fins a la perfecció, i coneix 
i admira el grec. i sap unes quantes llengües més, en els mo- 
ments culminants de qualsevol de les seves obres, li surt un 
Opus nigrum, o un ~Tellus tabilita, Saeculum aureum». També 
expressions com ~Natura  deficit fortuna mutaturn, «Deus om- 
nia cernit» (a les Membries), o bé uln summa serenitate, aegri 
somnia» (a I'Opus Nigrum). 
Recordem, encara la dedicatoria per a Joan Triadú nFeli- 
citas libertas humanitas». Per que no en frances o en catala? 
Per que no en grec, quan Yourcenar com Triadú eren traduc- 
tors de Pindar? 
Finalment, 1'Anna Soror, també un títol Ilati. Segons les 
explicacions de l'epileg, són dues paraules de l'epitafi que 
1'Anna dedica al seu difunt Miguel: nLuctu meo vivit ... Anna 
Sororn. e s  una explicació convincent per a tothom, si excep 
tuem els lectors de Virgili, entre els quals cal comptar-hi pos- 
siblement tots els llatinistes i, certament, l'emperador Adria 
i la seva cronista M. Yourcenar. 
Per als esmentats lectors Anna sempre havia estat la ger- 
mana (Soror) de Dido, la malaurada reina de Cartago. Virgili 
en els primers llibres de la Eneida, especialment en el IV, ens 
conta I'nEpisodi de Dido i Enees,,. Dido no volia deixar-se do- 
minar per l'amor d'Enees; Anna, germana d'aquella, tot i que 
potser ella rnateixa estimava el troia, aconsella a Dido que 
oblidi els vots i cedeixi a l'amor. Pero després d'uns dies de 
boja felicitat, els déus i el destí de Roma exigeixen la dolorosa 
mama d'Enees cap a Italia. Mentre Dido, desesperada, nimia 
una venjanca tragica, novament apareix Anna Soror mirant 
de consolar-la. 1, finalment, Dido es Ilanca a la foguera on 
ha posat tots els records d'Enees, i mor poc després en els 
bracos d'Anna. 
Aquesta llegenda o historia d'amor té algunes analogies 
amb la nove1,la de la Yourcenar Anna Soror? Per que l'autora 
no en diu res ni en la mateixa narració ni en l'epíleg? Podem 
creure que no se'n va adonar. 
Aquest i altres problemes que se'ns presenten en la vida 
i obra de I'extraordinaria escriptora Marguerite Yourcenar 
resten només suggerits perque els nostres estudiants i estu- 
diosos s'animin a donar-nos algun dia solucions o hipotesis 
més satisfactories. 
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